


















































































































































若 按 70 年 代 初 人 口 增 长 率 ( 1 9 6 9 年 为
2
.
” 写 ) 来测算
,
80 年代全省少生了近 3 60
万人
。
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我们从对 1 9 9 0 年福建人口普查资




































高中 (含中专 ) 程度妇


















































































































她们的生育旺盛期在 1 9 4 6一







































































































































































































































据 19 9 1 年 《中国统计
年鉴 》
,
1 9 9 0 年福建的国民生产总值和国民





















































仅以 1 9 9 0
年与 1 9 8 9 年相 比
,























































































































































































仅以 1 9 9 0 年福建
人 口普查的数据为例
,
全省 6一 14 岁失学的
女童
,
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